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Tarraga Poveda, José ... [et al.]
PB GA/46/EXC/TAR 
 
El Canal del Taibilla : rutas en bicicleta de montaña
Cumbres de La Rioja en BTT
Danube bike trail. Part 1. German Danube 
Donaueschingen to Passau : an original bikeline 
cycling guide
Danube bike trail. 2. From Passau to Vienna : an 
original bikeline-guide
Descubrir Sierra Espuña : 30 rutas a pie y en 
bicicleta
Entorno del Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido : rutas en BTT por el Pirineo 
Excursiones por Calasparra : 17 itinerarios de 
senderismo, bicicleta de montaña, piragüismo y 
espeleología 
Excursiones por el Cenajo : rutas en bicicleta de 
montaña, a pie y en coche
Excursiones por Puerto Lumbreras : una selección 
de 14 itinerarios de senderismo y bicicleta de 
Bicicleta de montaña por Guadalajara : 38 itinerarios 
fáciles a través de los espacios más sobresalientes de 
la provincia de Guadalajara 
Bicicleta de montaña por la Comunidad de Madrid : 
50 itinerarios fáciles a través de los enclaves más 
sobresalientes de la geografía madrileña
Bicitren : recorridos, para bicicleta de montaña, 
utilizando el tren como medio de transporte 
BTT Guadarrama : la vuelta a la Sierra en 3 ó 5 días
El Camino de Santiago : 3 grandes rutas en bicicleta : 
Vía de la Plata, Cº. Francés, Cº. Aragonés 
El Camino de Santiago en bici
El Camino de Santiago en mountain bike : guía 
práctica actualizada
Camino del norte en BTT : ruta jacobea de la costa
El Camino del Norte y Primitivo en bicicleta de 
montaña : 1500 kilómetros para disfrutar de tu 
bicicleta por las dos rutas más bonitas del Camino de 
Santiago 
Lirón del Prado, Francisco 
PB GA/46CM/GUA/SEN








Angulo, Eloy... [et al.]
PB GA/46/CAM/SUA
Alonso, Juanjo (1960- )
PB GA/46/CAM/TUT 
Alonso, Juanjo (1960- )
PB GA/46/ALO/CAM
montaña 
El Garraf en BTT : 15 itineraris
Gavà, 21 recorreguts per fer a peu, corrent i en BTT
Grandes rutas en bici por España
Guía de cicloturismo de la Comunitat Valenciana
El levante almeriense : 20 excursiones a pie y en 
bicicleta
Litoral de Águilas y Lorca : excursiones a pie y en 
bicicleta por el litoral y las montañas de Águilas y 
Lorca
El Vallès Occidental i Oriental en BTT : 15 itineraris 
orientats amb GPS
Menorca : la vuelta en kayak y cicloturismo




Tutusaus Martí, Joan (1972-)
PB GA/46CT/TUT/GAR






Hernández, Ricardo (Hernández Villaplana)
PB GA/46CV/HER/GUI
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Ferrís Gil, Carlos (1964-)
PB GA/46CV/FER/PAS










Baltanás Santos, Miguel Ángel
PB GA/46AN/BAL/RUT  
Ortiz Martínez, Ángel
PB GA/46AN/ORT/SAG  
Meyer, Holger
PB GD/796/MEY/TEC  
Paseos a pie y en bici por la ciudad y la huerta de 
Valencia
Por Cuenca en bicicleta
Rumbo al Canal del Midi
La ruta del Tigre en BTT : Terres del Ebre, Baix 
Maestrat y Matarranya 
Rutas por los paisajes de Castilla y León : a pie, a 
caballo, en bicicleta, en coche y en todo-terreno
Rutas selectas en BTT por el Campo de Gibraltar : 
Parque Natural de Los Alcornocales
La Sagra : 33 rutas a pie y en bicicleta
Técnica de mountain bike para todos los niveles : 
fundamentos, equilibrio y escalada, seguridad en las 
curvas, desniveles y descensos pronunciados, "single 
tracks" y curvas cerradas, "bunny hop" y 
caballitos,todo sobre "freeride”
Transcantábrica en BTT : la travesía de la cordillera en 
10 etapas
















Transiberia en BTT : travesía en 19 etapas de la 
Península Ibérica
La travesía de los Pirineos en BTT : del 
Mediterráneo al Atlántico por el Pirineo
El Valle de Ricote : excursiones a pie, bicicleta y 
piragua
Vuelta cicloturística a la provincia de Alicante por 
vías pecuarias
Rutas en bicicleta por el Valle del Nansa [Material 
cartográfico] : Cantabria : mapa y rutómetros
Rutas en bicicleta por la costa occidental [Material 
cartográfico] : Cantabria-Asturias : mapa y  
rutometros
Vuelta cicloturística a la provincia de alicante por 
vías pecuarias
Vias verdes y caminos naturales: rutas señalizadas 
en bicicleta. Vol 1. Zona Norte
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